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concentratie
door E. Das-Smaal
Bij een kringgesprek bijvoorbeeld is het
van belang zich aan het onderwerp te
houden en niet van het hoofdthema af te
dwalen. Wat dit betreft zien de onderwij-
zers geen overwegende achteruitgang ten
opzichte van vroeger. Wat wel is veran-
derd is het kunnen vasthouden van de
aandacht over een langere periode. Ruim
vijfentachtig procent van de ondervraag-
den zegt dat de kinderen dat tegenwoor-
dig minder lang kunnen. Afleidbaarheid
blijkt ook veranderd te zijn. Kinderen la-
ten zich gemakkelijker afleiden als de on-
derwijzer iets vertelt of uitlegt en als ze
zelf aan het werk (lezen, schrijven of re-
kenen) zijn, aldus zo'n tweederde van de
leerkrachten. De leerlingen laten zich
daarentegen niet sneller afleiden als ze
bezig zijn met iets wat ze zelf heel leuk
vinden.
Concentratie wordt bepaald door vele
factoren. Het verschil dat de leerkrachten
opmerken tussen afleidbaarheid bij iets
leuks en bij het gewone werk laat zien dat
in hun ogen de belangstelling hierbij een
grote rol speelt. De afgenomen concen-
tratie kan deels te wijten zijn aan gebrek
aan interesse of motivatie. Bij saaie en
matig interessante taken is misschien een
aantal kinderen niet meer in staat om de
nodige aandacht op de taak gericht te
houden. Verminderde aandacht kan al-
lerlei gevolgen hebben. Uit ervaring kun-
nen we allemaal wel een voorbeeld noe-
men van wat er zoal mis kan gaan als we
ergens onze aandacht niet bij hebben. We
doen iets verkeerd, of we missen bijvoor-
beeld het weerbericht ondanks het vaste
voornemen om daar op te letten. Het is
een ernstiger probleem als over een brede
laag van de bevolking aandacht en con-
centratie afnemen. Een slecht concentra-
tievermogen, snelle afleidbaarheid en im-
pulsief gedrag zijn van grote invloed op
het schoolresultaat. Voor de leerlingen is
er nóg iets in het geding. De mate van
aandacht wordt door onderwijzers vaak
als een graadmeter beschouwd van hun
eigen succes als leerkracht. Ook uit dat
oogpunt valt met verminderde aandacht
in de klas niet gemakkelijk te werken.
De doorsnee-Hollandse scholier is
lastiger, onrustiger en sneller afgeleid
dan zijn voorganger van pakweg
twintig, dertig jaar geleden.
Wie zijn oor af en toe te luisteren legt
in een Nederlandse lerarenkamer zal
die stelling haastig moeten onder-
schrijven. Wat is daar in werkelijk-
heid van waar?
Op de Amsterdamse Vrije U niversi-
teit heeft men een landelijk onder-
zoek naar leerling gedrag verricht.
Conclusies: onrustig en impulsief ge-
drag is aantoonbaar toegenomen, de
kinderen zijn sneller afgeleid, tonen
minder doorzettingsvermogen en
zijn slordiger dan vroeger.
Maar er zijn ook pluspunten: de leer-
lingen hebben tegenwoordig vaak
een bredere belangstelling en zijn be-
ter dan hun historische broertje of
zusje in staat zelfstandig te werken.
Onderzoekster E. Das-Smaal over
"de jeugd van vandaag" in de klas.
Een gestage, algemene achteruitgang van
het concentratievermogen heeft vérstrek-
kende consequenties, zowel voor de leer-
ling als voor de leerkracht en uiteindelijk
ook voor de maatschappij.
De Vakgroep Psychologische Funktieleer
en Methodenleer van de Amsterdamse
Vrije Universiteit is onlangs een onder-
zoek begonnen dat zich bezighoudt met
aandachts- en gedragsproblemen in de
klas.
Wij hebben ons in eerste instantie gericht
tot mensen uit de dagelijkse schoolprak-
tijk. Aan een groot aantal ervaren leer-
krachten van het gewoon lager onderwijs
(glo) is een lijst voorgelegd met twintig
vragen. Met deze vragen gingen we na in
hoeverre de huidige basisschoolleerlingen
zich volgens de leerkrachten anders ge-
dragen dan vroeger, vooral ten aanzien
van concentratie en daarmee samenhan-
gend gedrag. We hebben de leerkrachten
met nadruk gevraagd om te proberen zo-
veel mogelijk hun algemene indruk weer
te geven. Het ging ons om een beeld dat
voor de meeste leerlingen en situaties
geldt. We hebben ook gevraagd om ver-
klaringen van eventuele veranderingen
buiten beschouwing te laten. Die komen
in een volgend stadium van het onder-
zoek aan de orde.
Omdat het om een landelijk onderzoek
ging, hebben wij contact opgenomen met
het Cito. Bij het Cito toonde men zich
geïnteresseerd en is men behulpzaam ge-
weest bij het steekproef trekken, het ver-
zenden, introduceren en later weer verza-
melen van de vragenlijsten. De vragen-
lijsten zijn -samen met de Cito Eindtoets
Basisonderwijs 1985 -verzonden naar
1499 scholen, zoveel mogelijk verspreid
over Nederland en stad/platteland. De
lijst moest worden ingevuld door een
leerkracht met meer dan acht jaar onder-
wijservaring. Was dat niet mogelijk dan
hoefde de lijst niet te worden terug-
gestuurd. Ongeveer zestig procent van de
lijsten kregen we terug.
D~ resultaten geven een heel duidelijk
beeld. Onrustig en impulsief gedrag
neemt toe, terwijl de concentratie af-
neemt. Kinderen laten zich sneller aflei-
den en tonen minder doorzettingsvermo-
gen dan vroeger. Daar staat tegenover
dat ze een bredere belangstelling aan de
dag leggen en beter in staat zijn zelfstan-
dig te werken.
In tabel] zijn de vragen en antwoordper-
centages samengevat. Gevraagd was naar
veranderingen ten opzichte van zo'n tien
jaar geleden. Uit de tabel blijkt dat bijna
negen van de tien leerkrachten vinden dat
de leerlingen ongeduriger zijn geworden.
Ongeveer driekwart van de ondervraag-
den geeft -te kennen dat de leerlingen im-
pulsiever zijn geworden, dat ze slordiger
zijn gaan werken en moeilijker op hun
beurt kunnen wachten. Dit zijn allemaal
kenmerken van impulsief gedrag.
minder aandacht
Er is in de lijst ook gevraagd naar aan-
dacht en concentratie. In de psychologie
wordt onderscheid gemaakt tussen ver-
schillende vormen van aandacht. Aan-
dacht heeft een richting, duur en intensi-
teit, en kan een meer of minder brede/o-
ros hebben. Belangrijk voor de schoolsi-
tuatie is dat iemand zijn aandacht richt
op de relevante kenmerken van een taak
en niet Iet op de dingen die niet ter zake
doen.
doorzettingsvermogen
Is er iets veranderd aan het doorzettings-
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Concentratie in de klas: Wegdromen (foto: André Ruigrok)
lerlei gedragsproblemen hebben, vaak
ook in de sfeer van de sociale omgang.
Hoewel we niet zomaar mogen stellen dat
dit ook de vooruitzichten zijn voor de la-
gere schoolkinderen van tegenwoordig, is
het toch niet ondenkbaar dat de lijn die
uit de vragenlijstresultaten blijkt zich
leerlingen in de ogen van onderwijzers
het meest zijn achteruitgegaan. Hyperac-
tieve kinderen vertonen aandachtsstoor-
nissen, zijn snel afleidbaar, impulsief en
motorisch zeer onrustig. Uit onderzoek is
gebleken dat veel hyperactieve kinderen
ook op middelbare schoolleeftijd nog al-
vennogen van de leerling? Het beeld is
hier iets minder duidelijk, maar de
meeste leerkrachtenn vinden van wel.
Leerlingen geven het eerder op wanneer
iets niet direct lukt. Ze neigen bovendien
naar een maar ongeorganiseerde manier
van werken (voortdurend pen, papier,
boek, enzovoort, kwijt zijn).
Een minder somber beeld hebben de leer-
krachten van de belangstellingsbreedte
van de kinderen. Bijna acht op de tien
vindt dat de leerlingen zich tegenwoordig
met meer verschillende dingen bezighou-
den dan vroeger. De zelfstandigheid lijkt
ook groter te zijn geworden. Er zijn we-
liswaar leerkrachten die vinden dat de
leerlingen tegenwoordig meer hulp van
anderen nodig hebben, maar een twee-
maal zo groot aantal vindt dat ze juist be-
ter zelfstandig kunnen werken. "Geen
verschil" was het meest gegeven ant-
woord bij: zonder nadenken met werken
beginnen, afwisseling in slordig en netjes
werken, dagdromen, werkplanning,
werktempo en taalproblemen (de laatste
vraag gold alleen voor Nederlandse
kinderen).
In onze vragenlijst hebben we ons be-
perkt tot slechts bepaalde aspecten van
het gedrag. Daaruit kan een vertekend
beeld ontstaan. We mogen natuurlijk
niet generaliseren en zeggen dat de leer-
lingen er in alle opzichten minder op zijn
geworden volgens de leerkracht. De ant-
woorden op een paar van onze vragen la-
ten dit al zien, en het is goed voorstelbaar
dat er nog vele andere veranderingen ten
goede zijn.
Dit neemt niet weg uat binnen het glo het
aantal onrustige, impulsieve leerlingen
met verminderde aandacht duidelijk
stijgt. Dit ondanks de toegenomen uit-
stoot van leerlingen naar het kom (leer-
en opvoedingsmoelijkheden) -onderwijs(deels ook al wegens aandachts- en con-
centratieproblemen). Zeker gezien het
huidige streven naar grotere zorgbreedte
bij het reguliere onderwijs is dit een ont-
wikkeling die grote zorgen baart. Ver-
wacht mag worden dat de nagestreefde
zorgverbreding deze ontwikkeling eerder
zal versterken dan terugdringen.
Opvallend aan de vragenlijstresultaten is
dat het juist de kenmerken van het zoge-
naamde hyperactieve kind zijn waarop
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Of: het negatief beoordelen van
derwijsleerpakketten, waarin
teurs zeeën van tijd en uitgevers
ten vol geld geïnvesteerd hebben,
dat het pakket ondanks alles or
markt moet.
Het beoordelen geschiedt overi~
op basis van wankele criteria en
veelal zeer subjectieve wijze.
laatste is niet erg, wanneer de be<
delaar vooraf duidelijk maakt val
welke hoek de wind waait. Van
aanhanger van modern wiskunde.
kenonderwijs mag men niet veel'
wachten, wanneer men hem een
thode voorlegt, die duidelijk
pendant is van het aloude ko
mansrekenen, dat onze vaderlan
rekenboekjes zo lang heeft gevul
Waarom zo lang gewacht met het
oordelen van onderwijsleermat
aal. Mensen die menen een ger
produkt te kunnen en mogen be<
delen, kunnen toch ook een ma
script beoordelen. Auteurs en uil
ver kunnen in een zeer vroeg stadi
gewaarschuwd worden voor drei~
de vakinhoudelijke en/ of onderw
kundige missers in hun produk1
ontwikkeling. Zonder al te gr
tijds- en geldsinvesteringen kuru
de nodige verbouwingen uitgevo
worden. Natuurlijk hebben uitge,
hun eigen adviseurs en markton<
zoekers. Men probeert de risicl
die aan het ontwikkelen en prodIJ
ren van onderwijsleermiddelen,
bonden zijn, zo goed mogelijk
beheersen.
Toch gaat er nog veel mis, als we
gaan op de soms vernietigende rec
sies en beschrijvingen in de vakpi
Of, wat veel erger is, op het absoll
floppen van een gloednieuw edu
tief produkt.
De grote vraag voor iedere uitge
is: naar wie moet je op welk mom
luisteren om de ontwikkeling, p
duktie en verspreiding van je p
dukt optimaal marktgericht te la
verlopen. Moet je vooral waal
hechten aan het oordeel van: vakd
kundigen, onderwijskundigen, I
tentiële gebruikers, buitendienstn
dewerkers, marktonderzoekers, I
teurs en adviseurs, die direct met I
project te maken hebben? Het I
voor de hand te constateren, dat
naar iedereen moet luisteren en
ders inbreng moet wegen in het!
lang van het product en zijn geb
1kers.
voortzet. lQachten over lesverstoringen,
vandalisme en zelfs geweld op de middel-
bare scholen nemen toe. Dit staat in een
rapport van een onderzoek dat zich uit-
strekt ov~r verschillende Europese lan-
den. Een van de conclusies is dat vroege
identificatie van de problemen van cruci-
aal belang is. We zouden al een stuk ver-
der zijn als we althans van sommige groe-
pen basisschoolleerlingen nauwkeuriger
konden vaststellen wat er aan de hand is
en wat de oorzaken van de aandachts- en
gedragsproblemen zijn. Zoeken naar
oorzaken is niet eenvoudig. Het is wel
een dringende noodzaak omdat een aan-
pak nu eenmaal het meest effectief is als
die op de oorzaak is gericht.
Bij de vakgroep Psychologische Funktieleer en
Methodenleer aan de Vrije Universiteit
Amsterdam is momenteel een onderzoek in
voorbereiding naar de oorzaken van
aandachts- en gedragsproblemen. Het doel
van dit onderzoek is om de problemen die uit
de vragenlijst naar voren komen voor heel Ne-
derland in kaart te brengen, de oorzaken te
identificeren en te komen tot voorstellen voor
preventie en behandeling.
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